bohózat 4 felvonásban - írta Schöntan Ferencz - fordította Benedek Gyula by unknown
Folyó 3zám: 28. Bérlet: i3 3
Debreczen, kedden 1908. évi október hó 27-én:
É N  «  ■ rr VSzabin nők
elrablása
Bohózat, 4 felvonásban. I r ta :  Schöntan Ferencz. F o rd í to t ta :  Benedek Gyula.
Az előadásért felelős Békés Gyula.
Bányai M árton, ta n á r  — —
Borbála, neje —  — — 1—
Etelka, l e á n y a — —
Dr. Szilvássy, veje — — —
Irma, neje —  — — —
Békés Gyula. 
Gerő Ida. 
Gyöngyi Jo lán . 
Ternyei Lajos. 
Hahnel Aranka.
M arozsán Bogdán, brassói bőrkereskedő 
E nd re  (álnéven Szendefy), színész — —
Rettegi, sz ín igazgató  — — —
Róza, szobaleány Bányainál — —
Kobak, isko lam ester  — — —
—  Győré Alajos.
— Bérczy Ernő.
—  Gyöngyi Izsó.
—  Zsigmondy Anna
—  Nádor Zsiga.
Bérlet hirdetés.
Tisztele tte l é rtes ítem  a n. é. közönséget, hogy l ó 0 «  novem ber 1 tői kezdőelőleg kis bérletet nyitok a  vasárnapi (premier) előadásra
B É R L E T  F E L T É T E L E K :
Földszinti  családi páholy . . . . . . .  26 előadásra  260 kor.
Em eleti családi páholy  * ........................26 „ 2o8 „
I. em. és földszinti p á h o l y ..............................26 „ 160 „
II. em. páholy  . .....................................................26 ,, 104 „
A b é r le tre  előfizetni a t i tk á r i  i rodában  lehet, ahol m inden íelvi
I. rendű  t á m l á s s z é k .......................................... 26 előadásra 42 kor
II. rend  i t á m l á s s z é k ..........................................26 ,, d6 ..
III. rendű t á m l á s s z é k .......................................... 26 ., 28 „
ágositás t  a t i tk á r  m egad.
UnlTTrtunlr* Földszinti  és 1. emeleti páholy  9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor. 
ű v l V u í d K i  —  n. emeleti páholy  6. kor. — Támlásszók 1— V ll-ik  só iig  2 kor. 40 fill \ III XM-ig 2 kői. XIII 
XVlI-ig 1 kor . 60 fillér — Erkély ülés 1 kor. 20 íib. --- Állóhely (emelet ) 80 f»H. — Diák-p-gy (emeleti) 60■ fill 
Katona-jegy (emeleti) 60 fill. -  Karzat jegy  4 0 * fill., v a s á r - é s  ünnepnapon 60 fill. Gyermek-jegy Ki éven aluli 
gyerm ekek  részére  60 fillér
Előkészületen: 
Kék egér.
Vígjáték, Újdonság.
Dollárkirálynő.
. Újdonság Oper tte.
Mailfréd. Dráma. 
Varázskeringő
Uj betanulással.
Erdő szépe Szinmti.
jggy* Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban
Pénztárnyitásd. e. 9 —12 óráig és d. u. 3 - 5 óráig. Esti pénzlórnyitáse'j.órakor.
Eülőatiás bezdt'te órakor.
U l á l l ’X 3V n Ü T S O . n  : C s ü tö r tö k ö n : G-yimesi vadvirág. Népszínmű (A) bérlet. - - P é n t e k e n :  Dollárkirálynő. Újdonság. 
I t t  először! (B) bérlet. —  Szom baton: Dollárkirálynő Operett-e. I tt  m ásodszor. (0) bérlet. — t a s a u i a p  dé lu tán : Molnár 6S gyermeke 
D ollárkiárlynő. Operett©. (I. prem ier) Kis bé rle t  1. szám. ____________________________ ___________
Folyó szám: 29. Holnap, szerdán október 28-án: Bérlet: ( O )
A koldus gróf.
r  ' Operett© 3 felvonásban. I r ta :  León Viktor.
D ebreczon sz. kir. vároB könyv-nyom da vállalata. 191)6.
ZILAHIT,
igazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1908
